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"You may have to fight a battle more than once to win it." 
(Margareth Thatcher) 
 
"Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm." 
(Winston Churchill) 
 
"Always bear in mind that your own resolution to success is more important than 
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Dwi Amin Prasetyo, D1413022, Penyiaran, Peran Editor Program Reality 
Show Tolong di Rumah Produksi Dreamlight World Media, 2016.  
 
 Seorang editor dituntut memiliki sense of story telling 
(kesadaran/rasa/indra penceritaan) yang kuat, sehingga sudah pasti dituntut sikap 
kreatif dalam menyusun shot-shotnya. Maksud sense of story telling yang kuat 
adalah editor harus sangat mengerti akan konstruksi dari struktur cerita yang 
menarik, serta kadar dramatik yang ada di dalam shot-shot yang disusun dan 
mampu mengesinambungkan aspek emosionalnya dan membentuk irama 
adegan/cerita tersebut secara tepat dari awal hingga akhir. 
 Selama dua bulan, sejak tanggal 7 Maret 2016 - 7 Juni 2016 penulis mengi 
kuti Kuliah Kerja Media (KKM) di Dreamlight World Media sebagai editor 
reality show Tolong. Sudah banyak acara-acara program yang di hasilkan oleh 
Dreamlight World Media salah satunya program Tolong. Dengan adanya acara 
program Tolong ini diharapkan dapat menggugah rasa solidaritas sesama di 
sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. 
 Dalam laporan ini editor edalah seorang yang bertanggung jawab 
mengkonstruksi cerita secara estetis dari shot-shot yang dibuat berdasarkan 
skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang 
utuh. Jadi, di tangan editorlah shot-shot yang belum tersusun rapi akan di buat 
menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai alur cerita. 
 
(Editor, Reality Show, Dreamlight World Media) 
 
 
